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JlllfotJ 6 , 1988 
7:00 p.m. 
:Wrocessit11111l . . . .. . . ................. .. . .. . .. . ... . . .... . Jftfortl111 J!iune 
Jnuorntit1n . . . ............. . . .. . . . .. . . .. .... .. . talaine ~mnm, ~-~-.N-
J[ldcume frnm <!1lmrn ...... . .. . ... . . . . .. .. .. . .. . . ... .. . .. ... '}liisu <!1nrr 
;llntroi'ludion of OiSuests ............. . . .. . .. . .. . .. ,N11ncu ~m,ct1e, Jit~.,N. 
<!loori'linufor J\ssociute ~e_grcc 
Jrosrnm of ,Nursins 
;311l elcome ... . ... . .. .. .. . .. . .. . .. . . . .. . .. . . ... . . '!£tern ci:\lexm1i'ler, Jq.~. 
'f.lrc£1ihcnt, ;llllfostern lthntucltll ~11il1en,itu 
;311.0elwme ............... . .... .. .... .. . .... . .. . <!1q11rh•s ~upd1ell11, Jq.,'!EI. 
~l'lllt, ®_gi'lm Qiollese of ~cience, 
filcdpw logl,l, lll'tel ,]ie11ltl1 
_3.ilildmnc . . . . • .. .. .. .. . .. . .. . .. . . . .. . . .. . ~llr!J ~111z.z11ri'I , JIJ . .IJ., Jlici\J\,N 
;3l'le11h, ;©epudment of ,Nursing 
~pecinl Jrcsenhttion . .. .. . .. .. . . .. .... . ............ . .. . ~uren Jfi11ssiter 
QII1t•sc11 to Jresrnt J\n111ri'l11 
Jlirieni'lsqip c!\fu11ri'I . ... .. . ...... .. .... . .. . ...... . . .. . .. ~ett\l J\lex1mi'ler 
J\cubcmic ci\fo11ri'I ..... . ........ . ... . .. . .. . . . . .. . . Jlncttue ]om'"',~-~-~-
'f.}im1in11: 
Jlfnrnltu Qil1osen to Jresent t~ins . . .... .. . .. ~uru ;3!'111u11rll, Jl1.l£1., J~J\J\~ 
Jreseuhttion uf ~e_gi£1terci'I .. . .. . .. . .. . .... . . ~ijlHIJ ~uz.zurb, Jfi.l£1., Jlfci\ci\,N 
;N1mir J\pplic1111ts 
J lei'lge: 
fillie Jnternatiomd <!l,11111dl of ~ urscs Jlei'lge ............ ®rnbunting <!llass 
~ece£1si,111ul m1i'I ~ pecial ~usic ...... . . .... . .... . .. . ~udlp Jfiune, Ji1111ist 
~ l1errfr ®rton, Wornlist 
~hception to follofu renmonu 




+ ]!}ii.rn <llurr 
+*~1mbg jBritt C!Il11111sler 
+~11relp1 QI. l£111ugl1ed ll 
~l111111w11 J!-!id1elle ,'!Elelpl1 
+*}bmel11 J Hurtin ~m1cim 
+~ue <lll11111rell ~i'lfoarbs 
+'JJ1rndt11 <llan,er Jtfnlfwrsun 
+~111rlie ~- ®ib11 ,111 
+~ l1ir lell (IDreer 
+ Jliori ci\nn ~111rhrnstle 
+*Jl'l11rnlp1 ~ mitl] ~11rriso11 
~11rnl1 Jllgn11e ;3l'loi'lso11 
'c!!in11 'Aage ,]iooi'I 
+Jessu J\ ]1111lwfo11l1i 
*,'!Elomtli'I 'JJ . 'Jjol1nst1tt 
+;rJ11n11 lJR11ge ]ones 
*]nllitl1 ~ mitl1 ]ones 
J.Whtrtl111 <liolee '!£teitl1 
+lJRelll! ]. 'lftott 
+*lJRaren 'lJilaine '}li:1ssiter 
+~1tttC)J 11 '}'ljo(ttrl.! 
~rnouates 
~e1m1111 Jfi. ~cJJfallin 
+]11ch p. Ja~inlon 
)E}ehon rl! ?- J!l1!ollog 
]uyre ~uffim·s ;Nue 
(!ll1ergl Jfforie ~ orris 
7li1i;mhetl1 ci\1111 frni'llcton 
®ina J\nnc :radtg 
+~ i1me Jl!111ris ~bynm 
+'mercsu ci:\nne ~l1e11 
Jl!Hirl1l'l le ~mfr ~ id 111rlls 
+~ l1ellll 'lft. ~{obinson 
+~ebecrn 'l£. ~upp 
J!l1!irl1elle ci:\· , dpteii'ler 
+~ !pron ~ - ~l1ieli'ls 
Ji)cbornl1 ,. ~ 11111ll 
)E}oniht J\nn )JUhttt 
~IH!J ~ lp1h111 )Jl!M ,ber 
+Jutrid11 J\1111 .3Jlill1ecler 
+~u:rnnne :!Benisc ,1il1lil ls 
*Cb'i .}1.J\. 3.2 or 1160\ie 
+~J\,N~ J[iembm,; 
Jn tl1e full lmohdehgc of Ilic ohligut ions _3111m u11i'lerluking, ~J promi £1 l' to care for tl1c 
sick (ui tli ull tl1c shill 1mll m1beretm1bing _31 po!lSess, foitqout rc_g11rb h1 rnce, rreei'I, 
.rolonr, politirs or 11ori11I stutus, spuring no effort to conserile life, to 11lle\1i11te suffering 
nnll to promote l1e11 ltl1. 
J foil! respect 111 nil times tl1c i'li_gnitu 11n1l religious beliefs of tlie patients unher mu 
cure, l1o llling in n1nfill ,·nre 1111 pt'r!H1tt11l infornmt i,111 cnlrnsfrll to me, anb rdrnitting 
from 1m1,1 ,tclii:111 fol1icl1 migl1t e111l1111gcr life or 1Je11ltl1. 
J fati!I wbe11\.1,11· tu heep lll!J prDfr1111iom1l lmofolehgc 1111i'I 11killa 1d tqe l1isl1e£1t let1el , 1111i'I 
to giue ID)J1tl support m1i'I CDDperntion to 11ll members of tl1e l1c11ltlJ tc11m. 
JJ fo il! llo mil upnu,,,t lo l101wm tl1e i11term1tio1111l rulle of etl1irs appliei'I to nursing 1m1I to 
upl1,1lb tlie inkgritg of Ilic nurse. 
